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2The Library of the University of 
Latvia
Basic academic structural unit of The 
University of Latvia
– Research library available for the public
– The keeper and provider of intellectual 
property of the University of Latvia
3The Library of the University of 
Latvia
Research and intellectual property of the 
University of Latvia :
– To collect, store, systematize and 
provide access to information
– To promote it in traditional, electronic 
and digital formats
4Access and promotion of intellectual 
property of the University of Latvia
 Card index of publications of the academic staff of the 
University of Latvia (1945-1995)
 Database of university scientists’ publications and history 
of the University of Latvia (from 1995)
-Publications of the University of Latvia academic 
staff, materials about academic staff, materials about the 
history of the University of Latvia from 1919 till nowadays
(55 000 records)
 Database of the University of Latvia graduates’ papers 
(bachelor and master papers)
 Dissertations presented in the University of Latvia
5Card index of publications of the 
academic staff of the University of 
Latvia
6The University of Latvia 
researchers’ contribution to 
science development
 Bibliographis directories (from 1972):
- “Scientists of the University of Latvia” (,,LU 
zinātnieki”) series (80 directories)
- ,,Rectors of the University of Latvia’’ (LU 




,,Scientists of the University of Latvia’’ series
8Bibliographic directories
,,Rectors of the University of Latvia’’ series
9The University of Latvia 
researchers’ contribution to 
science development
 Digital collection
,,The origin of science in 
Latvia”
- The first rector of the 





Dissertations presented at the 
University of Latvia
 Eglīte, Rita. Eiropas upes nēģa – Lampetra fluviatilis (L.) 
bioloģija Latvijas PSR upēs un tā rūpnieciskā 
izmantošana: disertācija bioloģijas zinātņu kandidāta 
grāda iegūšanai. Darbs strādāts P. Stučkas Latvijas 
Valsts universitātes Zooloģijas katedras prof. J. Lūša 
vadībā. Rīga, 1961. 210 lpp.
 Šteinbergs, Kārlis. Marksistiskā filozofija Latvijā Lielās 
Oktobra sociālistiskās revolūcijas laikā (1917. -1919.): 
disertācija filozofijas zinātņu kandidāta grāda iegūšanai. 
Zin. vad. V. A. Šteinbergs; Rīgas Politehniskais institūts. 
Rīga, 1968. 267 lp.
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Access and promotion of the intellectual 
property of the University of Latvia
 Pētera Stučkas Latvijas Valsts 
universitātē aizstāvētās 
disertācijas, 1945-1963 : 
bibliogrāfija. Rīga, 1966. 100 lpp.
 Pētera Stučkas Latvijas Valsts 
universitātē aizstāvētās 
disertācijas, 1964-1967 : 
bibliogrāfija. Rīga, 1969. 50 lpp.; 
Pētera Stučkas Latvijas Valsts 
universitātē aizstāvētās 
disertācijas, 1968-1970 : 
bibliogrāfija. Rīga, 1973. 31 lpp.; 
Pētera Stučkas Latvijas Valsts 
universitātē aizstāvētās 
disertācijas, 1971-1975 : 
bibliogrāfija. Rīga, 1978. 44 lpp
13
Access and promotion of the intellectual 
property of the University of Latvia




Sast. Māris Baltiņš; 
bibliogr. Gita Treide; 
bibliogr. red. Diāna 
Paukšēna; LU Zinātnes 
un tehnikas vēstures 
muzejs, LU Bibliotēka. 
Rīga : LU, 2004. 90 lpp
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Publications of the University of 
Latvia
Publications of the University of Latvia 
(1946-1997) about 6000 items:
- Scientific papers;
- lecture notes of academic staff;
- Conference proceedings, programs 
etc.
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Publications of the University of 
Latvia (1946–1997)
Alnis Svelpis ,,Evaņģēliski luterāniskā
baznīca sabiedrisko attiecību sistēmā 
Latvijā (XVI gs.-XIX gs. pirmajā pusē”.
Aleksandra Rolova ,,Rietumslāvu
viduslaiku kultūra : (Polijas kultūra)”.
 ,,Partijas organizācijas darbs augstskolā”, 
,,Mūsdienu aktuālās ideoloģiskās 
problēmas”.
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Bibliographic directories of 
subject
17
Bibliographic directories of the 
proceedings of the University of Latvia
 Proceedings of the University of 
Latvia are published since 1921
 “Bibliographic directory of scientific papers 
of the University of Latvia (1990-2000)”, 
published in 2004
 ,, Bibliographic directory of proceedings of 
the University of Latvia
(1921-1943)”, published in 2007
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Bibliographic directories of the scientific 
papers of the University of Latvia
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Patents
 ,,Database of university scientists’ 
publications and history of the University 
of Latvia”. This database contains 5 patent 
descriptions 
Paņēmiens galvas smadzeņu saslimšanu 
diferenciālajai diagnostikai : LV 12282 B : 
patents. Izgudrotāji: Pēteris Gustsons, 
Ingvars Birznieks, Juris Imants Aivars . 
Pieteikts: 08.12.1997; publicēts: 
20.09.1999
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Reflecting on library’s future tasks,  
implementation of which would lead to the 
more intensive and effective level of work, 
which corresponds to demands of information 
and knowledge society, strategic changes 
which are offered by a new library model – a 
digital library – are necessary. 
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Thank you for attention!
